











“佛教经济学冶(Buddhist Economics)系由 E. F. Schumacher (舒马赫) 于 1955 年担任缅
甸(旧称 Burma;今称 Republic of the Union of Myanmar)总理吴努的经济顾问时所提出。 “佛教
经济学冶于 1966 年发表在《亚洲工具书》 (Asia: A handbook)上;之后在 1973 年被收录在 E.
F. Schumacher (舒马赫)颇具影响力的文集《小即是美》(Small is Beautiful:A Study of Econom鄄
ics as if People Mattered)中。 当今舒马赫的追随者及小乘佛教的作家———如巴宇德·巴宇陀
长老和弗拉巴瓦讷韦睿雅坤等,经常使用“佛教经济学冶这个术语。
E. F. Schumacher (舒马赫)生于德国波恩,父亲为政治经济学教授。 他先后在英国牛津
与美国哥伦比亚大学就读,于哥大获得经济学学位。 著作《多边货币清算》(multilateral Clear鄄
ing)为凯因斯所赏识,并得以任教于牛津大学。 凯因斯在为英国政府撰写的国际清算计划书
中,竟几乎原封不动地参考了 E. F. Schumacher (舒马赫)的论文! 二次大战后,E. F. Schu鄄
macher (舒马赫)担任英国国家煤矿局(National Coal Board)的首席经济顾问,并以 British Con鄄
trol Commission 经济顾问与首席统计学家的身份,帮助德国进行重建。 E. F. Schumacher (舒
马赫)对当今经济社会而有许多反思,他的经济与科技本土化(localization)、中间品技术( inter鄄
mediate technology)、适用科技(appropriate technology)等论点,均适用于社群规模的科技发展。
他早在 1970 年代之前就指出了核能可能带来的环境危机问题。 而很不幸的是,在 1977 在讲
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1939-),其所著的《佛教经济学》 (Buddhist Economics)一书于 1992 年出版,1994 年又出了补















台冶会议,于 2007 年 8 月 23-24 日在匈牙利的布达佩斯召开;第二届会议于 2009 年 4 月 9-11
日在泰国乌汶府瓦林查姆拉博的乌汶大学召开;第三次大会于 2011 年 1 月 18 日-19 日在澳
洲的布里斯班召开。 我国目前尚缺少佛教经济学的专责学术或研究单位,也还没有这个学术
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目前我国遭遇过度的经济发展,破坏自然环境所带来的污染已经相当严重。 在中共中央




























































p1 对环境无负面影响 1x1 =1 1x2 =2 1x3 =3 1x4 =4
P2 对环境少许负面影响 2x1 =2 2x2 =2 2x3 =6 2x4 =8
P3 对环境多许负面影响 3x1 =3 3x2 =6 3x3 =9 3x4 =12
P4 对环境严重负面影响 4x1 =4 4x2 =8 4x3 =12 4x4 =16
摇 摇 (得分越高危害越大)
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五、佛教经济学想要解决的问题:
现代全球化的发展,“贪爱冶变成经济发展的最佳推手。 贪爱商品、能源、娱乐,贪爱更美




























群我关系 个人中心. 自我活动 连锁共通,互动合作
因此,佛教经济学学科的建立,是企图探索与帮扶经济发展的问题,因为;佛教的精神与价
值观的核心要素是简朴、包容、利他、律己、和平、非暴力;对行为的要求标准是持戒、忍辱、断
欲、精进、观空。 它对于当代过度经济发展的影响,如表 3 所示:
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大发展研究指标:1. 地球温室效应;2. 能源过度耗损;3. 生物大量灭绝;4. 环境高度污染;5. 人
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